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KUBANG KERIAN, 23 April 2015 ­ Cerebral Palsy (CP) mampu pulih jika dirawat awal.
Pensyarah Kanan Terapi Carakerja, Pusat Pengajian Sains Kesihatan, Universiti Sains Malaysia (USM) Dr.










Dr Mohd Zulkifli Abdul Rahim
CP boleh dikenalpasti  dengan melihat di mana  lokasi  yang  ia berlaku.  Jika  keempat  anggota  terlibat
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